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実施期間：2020 年 8 月 10 日～9 月 10 日 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作権法第 35 条運用指針（令和 2（2020）年度版）』
に記載されている「改正著作権法第 35 条第 1 項」
の要件を満たしていることを確認した。
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin202
0.pdf（2020 年 11 月 28 日最終確認）。さらに、本
研究の動画と学生への提供が著作権、著作者人格
権に抵触しないかを、JASRAC に問い合わせをし
て確認した（2020 年 11 月 17 日、11 月 24 日）。ま







（2020 年 11 月 28 日最終確認）。 
（5）動画作成にあたり、Synthesia の利用規約を確認
した。 





（6）本研究では、Wix が提供する HP 作成サービス
を利用して HP を作成した。HP 作成にあたり、
「Wix.com」の利用規約を確認した。





















期間終了までとした。学生には、授業用 HP の URL
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